



Terrorism as a Communication System



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（The Office of the Director of National Intel-
ligence）によって公表されたもので，現在，米
国科学者連盟（Federation of American Scien-
tists）のサイトにアラビア語版と英語版が掲載
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